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Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan Aplikasi Buku Besar pada PT
Manunggal Pratama Palembang yang masih menggunakan pencatatan ke Buku Besar 
secara manual dengan memberikan solusi kepad PT Manunggal Pratama tersebut 
untuk menggunakan aplikasi yang di usulkan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi 
Metode analisis yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data – data untuk 
memperoleh informasi terhadap sistem yang sedang berjalan, serta metode 
perancangan yang menggambarkan sistem DFD, Struktur data, diagram hubungan 
entitas (ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran.
Hasil analisis dan perancangan yang diharapkan dari perkembangan aplikasi 
ini yaitu agar PT Manunggal Pratama dapat memanfaatkan aplikasi yang telah penulis 
buat, serta dapat mempercepat proses pencatatan transaksi – transaksi keuangan 
perusahaan ke buku besar dan proses penyusunan laporan keuagan perusahaan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1   Latar Belakang Masalah
Menyajikan informasi yang cepat, tepat dan akurat merupakan hal yang 
mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini, apalagi dalam dunia usaha 
yang memerlukan waktu kerja yang seefisien dan seefektif mungkin, hal itu 
dimaksudkan agar dapat mendukung keberhasilan suatu perusahaan dalam 
menjalankan roda usahanya. Agar keberhasilan itu dapat terwujud maka salah 
satu syarat yang harus dipenuhi adalah penggunaan teknologi untuk 
memperoleh informasi.
PT Manunggal Pratama adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
penyediaan jasa tenaga kerja, seperti tenaga kerja administrasi, tenaga kerja 
pengemudi, satpam maupun tenaga kerja cleaning service. Sistem untuk 
mengelola perhitungan jasa transaksi ini belum bekerja dengan baik, misalnya 
pengolahannya masih manual sehingga proses pengolahannya kurang efektif 
dan efisien karena sering terjadi kesalahan perhitungan dan pencatatan yang 
kurang tepat dan akurat dalam buku besar perusahaan.
Mengingat pentingnya teknologi dan sumber daya manusia pada 
pekerjaan, maka perlu ditunjang aplikasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi 
2di PT Manunggal Pratama ini. Aplikasi tersebut akan mencakup pencatatan 
pada buku besar berbasis komputer agar memperlancar kinerja perusahaan dan 
mengurangi kesalahan pencatatan pada buku besar perusahaan.
Berdasarkan uraian – uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 
Tugas Akhir ini di PT Manunggal Pratama dengan judul : “Aplikasi Buku 
Besar pada PT Manunggal Pratama”.
1.2    Perumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas mengenai pentingnya teknologi 
komputer saat ini dalam kelancaran arus transaksi pada buku besar, serta 
pengamatan penulis dari informasi yang diperoleh dari PT Manunggal Pratama, 
maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :
a. Lambatnya proses pencatatan jurnal dan posting ke buku besar.
b. Sulitnya pimpinan untuk mendapatkan informasi neraca dan laporan 
keuangan.
1.3   Ruang Lingkup
Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi buku besar, penulis
hanya membatasi ruang lingkup dalam pembuatan aplikasi antara lain : 
3a. Pencatatan seluruh transaksi keuangan pada PT Manunggal Pratama 
meliputi : penerimaan dan pengeluaran kas, piutang usaha, hutang usaha, 
pendapatan usaha dan beban – beban operasioanal.
b. Pencatatan jurnal dan posting ke buku besar.
c. Neraca dan laporan keuangan.
1.4  Tujuan Tugas Akhir
Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari 
diadakannya penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Diterapkan aplikasi buku besar pada perusahaan.
b. Mempermudah perhitungan nilai / saldo setiap perkiraan dan tidak 
memerlukan waktu yang lama.
c. Pencarian data tidak memerlukan waktu yang lama.
1.5   Manfaat Tugas Akhir
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut :
a. Aplikasi dapat membantu proses pembuatan laporan menjadi lebih mudah, 
cepat dan akurat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan 
keputusan.
4b. Aplikasi dapat membantu dalam memperoleh hasil perhitungan nilai / saldo 
dari setiap perkiraan dalam waktu yang relatif singkat.
c. Aplikasi dapat membantu pencarian data menjadi lebih cepat.
1.5 Metodologi Penelitian
Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi Iterative yang terdiri dari 
:
1. Tahap Perencanaan
Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, metode yang digunakan untuk 
melakukan pendekatan dalam memecahkan masalah khususnya dalam hal 
ini berhubungan dengan pengelolaan transaksi ke buku besar pada PT
Manunggal Pratama, jenis dan metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah sebagai berikut:
a. Pengamatan (Observation)
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 
langsung objek yang diteliti, dalam pengamatan data yang dicari 
meliputi: entitas-entitas yang terkait beserta hubungannya, atribut-
atribut serta pendeklarasian masing-masing tipe data dan lain 
sebagainya.
5b. Wawancara (Interview)
Sebuah teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya 
jawab secara langsung dengan sumber atau pihak-pihak yang 
berkepentingan dan berhubungan dengan penelitian. Kedua teknik 
pengumpulan data yaitu pengamatan maupun wawancara merupakan 
cara untuk mencari berbagai data primer yang ada di lokasi penelitian.
c. Studi Pustaka ( Literature )
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang bersifat teori 
sehingga dapat dijadikan literatur pembanding dan landasan dalam 
memecahkan masalah yang berhubungan dengan data-data gaji 
karyawan serta perancangan sistem aplikasi yang digunakan dalam 
proses pengelolaan buku besar pada PT Manunggal Pratama. Teknik 
pengumpulan data ini digunakan untuk mencari data sekunder.
2    Tahap Analisis
a. Analisis Permasalahan.
b. Analisis Kebutuhan.
c. Analisis Kelayakan.
3. Tahap Perancangan
Merancang sistem yang baru agar masalah yang ditemukan bisa diatasi 
serta mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang bisa terjadi di 
6masa yang akan datang. Alat –alat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram ( DFD ).
b. Entity Relationship Diagram ( ERD ).
c. Struktur Data.
d. Rancangan Input dan Rancangan Output.
e. Rancangan Dialog Layar.
4. Tahap Implementasi
a. Menterjemahkan spesifikasi logika program ke dalam bahasa program 
yang telah ditentukan. 
b. Pengujian Program.
1.7 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memahami dalam membaca isi dari Tugas 
Akhir ini, maka Penulis akan membagi penulisan Tugas Akhir ini menjadi 5 
(lima) bab yang akan diuraikan sebagai berikut :
7BAB 1  PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Aplikasi, Jurnal, Buku 
Besar, Neraca, Visual Basic, SQL Server 2008.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini berisikan tentang tinjauan perusahaan, deskripsi kerja, 
prosedur – prosedur yang sedang berjalan, analisis proses, analisis 
keluaran, analisis masukan, analisis data, analisis kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini berisikan tentang perancangan basis data, perancangan proses, 
perancangan masukan, perancangan keluaran, dan rancangan dialog 
layar.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang akan 
direkomendasikan kepada PT Manunggal Pratama.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan uraian pembahasan 
pada bab – bab sebelumnya terhadap sistem informasi yang terdapat 
dalam PT Manunggal Pratama. 
1. Aplikasi Buku Besar yang baru lebih dapat meningkatkan 
efektifitas kerja karena data yang diinput lebih mudah di proses 
secara terkomputerisasi.
2. Proses penyajian data laporan dapat dilakukan lebih cepat  dengan 
langsung mencetak laporan, tanpa diketik atau ditulisulang 
seperti yang dilakukan pada microsoft excel.
3. Aplikasi yang dirancang dapat melakukan perhitungan secara 
cepat dan menghasilkan perhitungan yang akurat.
4. Modul –modul yang ada di dalam aplikasi akan mempermudah 
user melakukan input,  pencarian data dan membuat laporan 
sesuai kebutuhan..
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5.2 Saran
Berdasarkan saran yang penulis ingin sampaikan 
sehubungan dengan Aplikasi Buku Besar pada PT Manunggal 
Pratama.
1. Adanya kerjasama yang baik antara  bagian akuntansi dengan 
Pimpinan yang menggunakan aplikasi ini dapat membantu 
kelancaran pengguna.
2. Agar sistem yang baru ini dapat berjalan dengan baik,maka 
sebaiknya diadakan pelatihan tentag cara penggunaan dan 
peratwatan secara langsung kepada pihak yang terkait.
3. Sistem yang baru ini masih terbatas pada proses pencatatan 
transaksi dan pencatatan neraca saldo, sehingga diharapkan 
dilakukan pengembangan sistem hingga Proses laporan 
Keuangan.
4. Sebaiknya dilakukan back up data secara berkala agar apabila 
terjadi hal – hal yang dapat menghilangkan atau merusak data. 
perusahaan masih memiliki data tersebut 

